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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
D E I A P R O V I N C I A O E I E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación ProvinciaL Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 18 DE AGOSTO DE 1965 
NÚM. 187 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán' incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
iniiiistiriiiHim piroviiiiEiAl 
Elíi. DIPOTIOlf PS0VI1IAL flMEOli 
Stmitio necauMo fe MIÍMIK del Estafe 
Z o n a L e ó n - C a p i t a l 
Calie Fajeros, núm 1 —LEON 
D. Lu i s Diezhandino Nieto , Agente 
ejecutivo de Tributos del Estado en 
esta Zona, de la que es t i tu la r don 
Alfredo Carvajal L ó p e z . 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación ejecutiva por d é b i t o s a 
la Hacienda P ú b l i c a por certificacio-
nes de d é b i t o de \oh deudores que a 
cont inuac ión se expresan y conceptos 
y años que se indican , con fecha de 
ayer se ha dictado l a siguiente. 
Providencia.—No siendo posible no-
tificar a l deudor a que este expediente 
se refiere^ conforme dispone el a r t í cu -
lo 112 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n v i -
gente, por desconocerse su paradero e 
ignorar quien le representa en esta 
ciudad, eri cumpl imien to de lo dis-
puesto en los a r t í cu los 94 y 127 del 
precitado Estatuto, acuerdo requerir 
por medio de edicto, que d e b e r á ser 
Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en el T a b l ó n de anuncios 
de este Ayun tamien to , a f in de que en 
el t é rmino de ocho d í a s , contados a 
Partir del siguiente a l de l a publ ica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia del presente edicto, se persone 
*n las oficinas de esta R e c a u d a c i ó n , 
Sltas en la calle de Fajeros, n ú m e r o 1, 
con el f in de satisfacer sus descubier-
tos m á s los recargos de apremio y cos-
tas reglamentarias, o nombre persona 
aentro de la capi ta l idad de esta Zona 
MUe le represente, para hacerle las no-
""caciones que procedan, con la ad-
ertencia, que transcurrido dicho p la-
0 se c o n t i n u a r á el procedimiento de 
^Premio en r e b e l d í a hasta su ú l t i m a -
y por lo tanto, cuantas notif ica-
ciones deban de h a c é r s e l e , se efectua-
an mediante lectura de las mismas 
esta oficina a presencia del p ú b l i c o 
que se encuentre en ellas. T a m b i é n se 
le advierte que si realiza el pago den-
tro de los diez d í a s inmediatos siguien-
tes a l de esta p u b l i c a c i ó n , só lo v e n d r á 
obl igado a satisfacer el recargo del 
10 por 100 sobre el p r inc ipa l del d é b i -
to, en lugar del 20 por 100 que se r ía en 
otro caso. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S 
Nombre del deudor 
Pedro S á n c h e z de Diego 
J o s é D í a z F e r n á n d e z 
Ildefonso R o d r í g u e z Marchena 
CASUS, S. L . 
A n g e l Prieto G a r c í a 
A n t o n i o L u r u e ñ a Barbero 
Pr imiano G o n z á l e z S a n t a m a r í a 
A n g e l V á z q u e z Alvarez 
Maur ic io Alonso Capil las 
A n g e l Alvarez G a r c í a 
Jacinto Ursaiz Salicio 
Santos S u á r e z G a r c í a 
Ricardo Sanz Mar t í n 
Consuelo Alvarez Prieto 
Pedro Pedrosa Tejedor 
E l mismo 







































L e ó n , 10 de agosto de 1965.—El Agente ejecutivo, Luis Diezhandino.— 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A . V i l l á n . 4466 
1MIDM DE «HIHIOII10UL 
L E O N 
R e l a c i ó n de Ayun tamien tos que t ie-
nen pendiente e n v í o la r e l a c i ó n de 
c o m p r o b a c i ó n 202-4 a l 1-1-65 y que 
en e v i t a c i ó n de perjuicios a los funcio-
narios de dichas Corporaciones, debe-
r á n remitir las a l a Oficina Provinc ia l 






B e r c i a ñ o s de l Real Camino. 
Boca de H u é r g a n o . 
C a b a ñ a s Raras. * 
Camponaraya. 
C á r m e n e s . 
Cas t r i l lo de los Polvazares. 
Destr iana. 
Folgoso de la Ribera . 
G r a j a l de Campos. 
I g ü e ñ a . 
L lamas de la Ribera . 
M u r í a s de Paredes. 
Ose j a de Sajambre. 
Paradaseca. 
Peranzanes. 
Posada de V a l d e ó n . , 
Quin tana de l Marco . 
Quin tana y Congosto. 
Rie l lo . 
Santiago M i l l a s . 
Sariegos. 
V e c i l l a (La) . 
Vegacervera. 
Vegaquemada. 
Vi l ladangos del P á r a m o , 
V i l l a f e r . 
V i l l a m o n t á n de la Va ldue rna . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
Vi l l aob i spo de Otero. 
Zotes de l P á r a m o . 
L e ó n , 13 de agosto de 1965—El Jefe 
Provinc ia l , Fernando V i d a l . 4467 
Je Aquas del D .omisana d  g as 
A N U N C I O 
uero 
L a Comunidad de Regantes del Puer-
to Nuevo del Río Rodiezmo, Rodiezmo 
(León) , solicita la in sc r ipc ión en los 
Registros de Aguas P ú b l i c a s estable-
cidos por Real Decreto de 12 de abr i l 
de 1901, de un aprovechamiento del 
río Rodiezmo, en t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Rodiezmo, con destino a riegos. 
Como t í t u l o j u s t i f i c a t i vo de su de-
recho a l uso de l agua, ha presentado 
Copia de A c t a de Notor iedad t r a m i -
tada en los t é r m i n o s establecidos por 
e l a r t í c u l o 70 de l v igente Reglamen-
to para l a e j e c u c i ó n de la L e y H i p o -
tecaria (con l i q u i d a c i ó n de l pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ven t ivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
3.° de l Rea l Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f i n de que, en e l 
plazo de ve in te (20) d í a s contado a 
p a r t i r de l s iguiente a l de la publ ica-
c ión de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
c a l d í a de Rodiezmo o en esta Comi-
sa r í a , sita en V a l l a d o l i d , calle Muro , 
n ú m e r o 5, en cuya Sec re t a r í a se ha l la 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia ( I . n ú m . 4.198). 
V a l l a d o l i d , 2 de agosto de 1965—El 
Comisario Jefe de Aguas ( i legible) . 
4331 4 N ú m . 2380—194,25 ptas. 
DISTRITO MINERO DE LEON 
D o n Ricardo G o n z á l e z Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Dis t r i to Minero 
de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . J e s ú s G a r c í a 
Alvarez y D . An ton io Reyero F e r n á n -
dez, vecinos de C á r m e n e s , se ha pre-
sentado en esta Jefatura el d í a dos del 
mes de j u n i o ú l t i m o , a las doce horas 
y treinta minutos , una sol ic i tud de per-
miso de i n v e s t i g a c i ó n de c a r b ó n , de 
ciento catorce pertenencias, l l amado 
« J e a n » , sito en los Ayuntamien tos de 
C á r m e n e s ( L e ó n ) y A l l e r (Asturias), 
hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
ciento catorce pertenencias en l a for-
ma siguiente: 
Se t o m a r á como P. p . el centro del 
m o j ó n k i l o m é t r i c o n ú m . 56 de la ca-
rretera local de L e ó n a Collanzo^ 
Desde el P. p . a la 1.a estaca, se m e d i r á n 40 metros en d i r ecc ión Oeste 
5,55 grados Norte. 
De 1.a a 2.a se m e d i r á n 310 metros a l Norte 
» 2.a a 3 a » 400 * Oeste 
> 3.a a 
4. a a 
5. a a 
6. a a 
7. a a 
8. a a 
9. a a 
10. a a 
11. a a 
12. a a 
13. a a 
14. a a 
15. a a 
16. a a 
17. a a 
18. a a 
19. a a 
20. a a 
21 a a 
22. a a 
23. a a 
24. a a 
25. a a 
26. a a 













































































5,55 g . 
5,55 g . 
5,55 g . 
5,55 g . 
5,55 g . 
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as í cerrado el p e r í m e t r o de las ciento catorce pertenencias solicitadas. 
Presentados los documentos se-
ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 10 de la L e y 
de Minas y admi t i do de f in i t i vamen-
te dicho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de l a ci tada L e y de M i -
nas, se anuncia para que en e l plazo 
de t r e in t a d í a s naturales puedan pre-
sentar los que se consideren pe r ju -
dicados sus oposiciones en instancia 
d i r i g i d a a l Jefe del D i s t r i t o M i n e r o . 
E l expediente tiene el n ú m e r o 13.358. 
L e ó n , 2 de agosto de 1965.—Ricardo 
G o n z á l e z Buenaventura. 
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Aprobado por el Pleno de este Exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n ce-
lebrada el d í a 2 del actual, el proyecto 
de cobi jamiento de aguas de l l u v i a en 
la m a r g e n izquierda de la carretera de 
M a d r i d (Puente Castro), se hace p ú -
blico para que durante un plazo de 
ocho d í a s a contar de la inse rc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia , puedan formularse 
las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que se estimen procedentes, a 
cuyo efecto queda de manifiesto el 
expediente con el proyecto en el Ne-
gociado de Fomento de la S e c r e t a r í a 
General para su examen por los inte-
resados. 
L e ó n , 10 de agosto de 1965—El A l -
calde ( i legible) . 
4435 - d r N ú m . 2375.-110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Aprobado por esta Excma. Corpora-
c ión M u n i c i p a l expediente n ú m e r o dos 
de suplementos de c réd i to en el presu-
puesto ordinar io vigente, se expone 
a l p ú b l i c o por plazo de quince d í a s 
a efectos de oír reclamaciones. 
L a B a ñ e z a , 11 de agosto de 1965.— 
El Alca lde , F ide l Sarmiento. 
4423 ^ N ú m . 2376.- -52,50 ptas-
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
Pleno el presupuesto m u n i c i p a l ex-
traordinario formado para realizar las 
obras de a lumbrado p ú b l i c o en los 
cuatro pueblos del mun ic ip io , alcan-
tar i l lado de tres calles en Trobajo del 
Camino,- c o n s t r u c c i ó n de aceras en 
Trobajo del Camino, a lcantar i l lado en 
San A n d r é s de l Rabanedo y aceras y 
p a v i m e n t a c i ó n en el Barr io de L a Sal 
en t é r m i n o de Trobajo del Camino, 
queda expuesto a l p ú b l i c o , con sus 
anexos, en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
t é r m i n o de .quince d í a s , durante los 
cuales p o d r á n los interesados a que 
hace referencia el a r t í cu lo 683 y por 
las causas indicadas en el n ú m , 3 del 
a r t í cu lo 696 de la Ley de R é g i m e n L o -
cal , presentar reclamaciones a la Cor-
p o r a c i ó n para ante el I l t m o . Sr. Dele-
gado de Hacienda de esta provincia . 
San A n d r é s del Rabanedo, 7 de 
agosto de 1965.—El Alcalde , J o s é Fer-
n á n d e z . 
4408 ^ - N ú m . 2378.-136,50 ptas. 
* V * 
Por medio del presente se hace p ú -
blico que en la Sec re t a r í a de este 
Ayun tamien to y durante el plazo re-
glamentar io de quince d í a s , se ha l l an 
expuestos a l p ú b l i c o para poder ser 
examinados los padrones de los s i -
guientes arbitrios municipales: 
Sobre escaparates, muestras y le -
treros. 
Por i n s p e c c i ó n de calderas, motores, 
transformadores, etc. 
Por d e s a g ü e de canales y canalones. 
Impuesto sobre perros. 
Por c o n s e r v a c i ó n de l alcantar i l lado 
en Trobajo del Camino. 
Dichos padrones comprenden los 
ejercicios de 1964 y 1965, pudiendo ser 
examinados durante el plazo regla-
mentario y reclamar contra los mis -
mos, conforme a la Ley de R é g i m e n 
Local , texto refundido de 24 de j u n i o 
de 1955 y Reglamento de Haciendas 
Locales. 
San A n d r é s del Rabanedo, 9 de 
agosto de 1965.—El Alca lde , J o s é Fer-
n á n d e z . 




Por este Ayun tamien to de m i Presi-
dencia se sigue expediente para l a 
d i s o l u c i ó n de l a Ent idad Loca l Menor 
de Fresnedo, de conformidad con l a 
pe t i c ión escrita formulada por la ma-
yo r í a de los cabezas de f a m i l i a resi-
dentes en dicha Ent idad , cuya p e t i c i ó n 
de d i s o l u c i ó n se funda en la carencia 
de medios o recursos para sostener los 
servicios m í n i m o s de po l i c í a urbana 
y rura l que determina el a r t í cu lo 107 
de la Ley de R é g i m e n Loca l . 
L o que se hace p ú b l i c o por t é r m i n o 
de quince d í a s , conforme determina el 
apartado b) del a r t í cu lo 24 de dicho 
cuerpo legal , para que durante d i -
cho plazo, los que lo consideren con-
veniente, concurran a la i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a que se abre por medio de l 
presente y puedan fornular, por escrito, 
las reclamaciones u oposiciones que 
estimen pertinentes. 
Fresnedo, 12 de agosto de 1965.—El 
Alca lde ( i legible) . 
4436 , N ú m . 2377.-141,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
En l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento se encuentran de manifiesto a l 
p ú b l i c o , durante el plazo de quince 
d í a s en u n i ó n de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto ordinar io 
del a ñ o 1964, a s í como las de a d m i -
n i s t r ac ión del pa t r imonio m u n i c i p a l 
y valores auxiliares e independientes 
del presupuesto del citado ejercicio. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes^ p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen per t i -
nentes. 
V e g a m i á n , 9 de agosto de 1965.— 
El Alca lde , Elias B a y ó n . 




L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l que pre-
sido, en s e s i ó n celebrada el d í a ocho 
del actual, a c o r d ó aprobar y elevar a 
proyecto el anteproyecto del presu-
puesto extraordinario formado para 
realizar la obra de 2.a y 3.a fase del 
Colegio L ibre Adoptado de E n s e ñ a n z a 
Media de esta v i l l a . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo establecido en el a r t í cu-
lo 696-2 de la Ley de R é g i m e n Loca l , 
Texto refundido de 24 de j u n i o de 1955, 
pudiendo ser examinado y formular 
reclamaciones y observaciones en el 
plazo de quince d í a s por las personas 
y causas determinadas por el a r t ícu-
lo 683-1 y por las causas s e ñ a l a d a s en 
el pá r ra fo 3.° del citado ar t iculo 696. 
Carrizo de l a Ribera, 10 de agosto 
de 1965 . -E1 Alcalde ( i legible) . 
4424 ¿ f N ú m v 2369.-115,50 ptas. 
JUImiiiisfiraiEion lie jnst I C I i l 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
D o n Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia n ú m e r o 
uno de esta c iudad de L e ó n y su 
par t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
ha dictado sentencia en los autos de 
menor c u a n t í a seguidos bajo el n ú m e -
ro 84/65, de los que se h a r á m é r i t o , 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
t i v a es como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad de L e ó n , 
a tres de agosto de m i l novecientos se-
senta y cinco. Vis to per el l i m o , se-
ñ o r D . Mariano Rajoy Sobredo, Juez 
de 1.a Instancia n ú m e r o uno de la 
misma y su partido; los presentes au-
tos de ju ic io ordinario declarativo de 
menor c u a n t í a , promovidos por la En-
t idad «Hijos de Sixto G o n z á l e z , S. A .> , 
domic i l i ada en esta capital y represen-
tada por el Procurador D . Isidoro M u -
ñiz A l i q u e , bajo la d i recc ión del A b o -
gado D . Cipriano Gu t i é r r ez L ó p e z , 
como demandante, y como demanda-
do D . Ignacio Alonso Cortizo, mayor 
de edad, casado y vecino de Sevi l la , 
en s i t u a c i ó n procesal de r e b e l d í a , so-
bre r e c l a m a c i ó n de cant idad — 54.451 
pesetas — en cumpl imien to de contra-
to mercant i l , y 
Fal lo : Que estimando l a demanda 
deducida por l a Ent idad «Hijos de 
Sixto G o n z á l e z , S. A .» , de este d o m i -
c i l io , contra D . Ignacio Alonso Cortizo, 
de Sevi l la , debo condenar y condeno 
a és te a que pague a la actora la suma 
de cincuenta y cuatro m i l cuatrocien-
tas cincuenta y una pesetas, intereses 
legales de la misma, desde la presen-
t a c i ó n de dicha demanda; le impongo 
t a m b i é n las costas del ju i c io . Por l a 
r e b e l d í a del demandado, c ú m p l a s e lo 
preceptuado en el a r t í cu lo 769 de la 
L e y r i tuar ia Civ i l .—Así por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Mariano Rajoy Sobredo.—Rubri-
cado. 
Para que conste y su p u b l i c a c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
con el f in de que sirva de no t i f i cac ión 
de la sentencia a l demandado rebelde, 
expido el presente que f i rmo en L e ó n , 
a diez de agosto de m i l novecientos 
sesenta y c inco—Mariano Rajo^.—El 
Secretario. Facundo Goy. 
4430 $ N ú m . 2383.-299,25 ptas. 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Vi l l a f r anca de l Bierzo 
Don P í o L ó p e z F e r n á n d e z , en funcio-
nes Juez de In s t rucc ión de V i l l a f r a n -
ca del Bierzo y su part ido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que para efectividad de l a indemniza-
c ión y costas a que fue condenado Ge-
rardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , vecino de 
P é n e s e l o , a consecuencia del sumario 
n ú m . 92 de 1963, sobre lesiones, se 
a c o r d ó sacar a l a venta en pr imera y 
púb l ica - subasta los bienes embarga-
dos como de la propiedad de l penado 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, con 
el importe de su t a s a c i ó n pericial , bajo 
las siguientes: 
Advertencias y condiciones 
E l acto del remate t e n d r á lugar en 
l a Sala de Aud ienc ia de este Juzgado 
el d í a 25 de septiembre p r ó x i m o , a las 
doce horas; que los licitadores h a b r á n 
de , consignar previamente sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de l a t a s a c i ó n per ic ia l de los bienes, 
para ser admit idos; que no se admi t i -
r á n posturas que no .cubran las dos 
terceras partes del a v a l ú o ; que la finca 
objeto de la subasta no f igura inscrita 
en el Registro de la Propiedad y por 
tanto e s t á l ibre de cargas; que .no se 
han presentado t í tu los de propiedad 
de dicha finca, y que el remate p o d r á 
hacerse a cal idad de cederlo a un ter-
cero. 
Finca de que se trata y t a s a c i ó n 
U n prado de r e g a d í o , a l sitio de 
Fonta l , en t é r m i n o de Penoselo, A y u n -
tamiento de V a l l e de Finol ledo, que 
mide aproximadamente unas ocho 
á r e a s . L i n d a : Este, regato; Sur, con 
m á s prado de Ov id io F e r n á n d e z ; Oes 
te, monte, y Norte, presa de riego. Ta-
sado en quince m i l pesetas. . 
Vi l la f ranca del Bierzo, diez de agos-
to de m i l novecientos sesenta y cinco. 
P í o L ó p e z . — E l Secretario, Pedro Fer-
n á n d e z G e r b o l é s . 
4470 ^ " N ú m . 2384.-246,75 ptas 
t ido y provincia , se l^a iniciado 
de notoriedad, para acreditar o í acta 
- J • 61 apro-vechamiento de aguas públ icas "ff10" 
irrns» ^ el p a r ' ^ 1 -
término 
vadas del r ío «Porco , en ara-
«La V e g a » , del citado t p r m í v ^ 6 
medio de una presa, a l sitio o n 
l l amado «Presa de la V e g a » , con"?10 
t ino a riego de fincas, y para n> 
los efectos del a r t í cu lo 70 del Rp6,'9 
m e n t ó Hipotecario, cuantas perso 
puedan ostentar a l g ú n derecho con?% 
dicterio, lo expongan si lo estiman n 
conveniente, dentro del plazo de trei 
ta d í a s "hábiles, desde la publicaci 
del presente edicto. 
Astorga , 24 de j u l i o de 1965.^pi 
Notar io , Gabr ie l Crespo Franco. 
4332 ^ N ú m . 2366.-147,00 ptas. 
Tribunal Melar le Menores de la proviú 
de León 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este T r i b u n a l con los nú-
meros 405, 406 y 407 de 1959, se cita, 
por medio del presente a Pablo de la 
Cruz Diez, mayor de edad, casado, car-
pintero, que v iv ió en L a Robla (León), 
e l cua l parece ser se t r a s l a d ó a Barce-
lona, cuyo actual paradero se desco-
noce, a f in de que comparezca en las 
oficinas de este T r ibuna l , sitas en la 
p lan ta baja d é la casa n ú m . 2, de la 
Plaza de las Torres de Q m a ñ a , en el 
plazo de quince d í a s , a contar de la 
p u b l i c a c i ó n de este edicto, para una 
di l igencia que le interesa, bajo aper-
c ib imien to de que, de no comparecer 
en el plazo previsto, se t e n d r á por prac-
ticada la misma, p a r á n d o l e los perjui-
cios a que hubiere lugar en derecho. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provinc ia , se expide el 
presente, visado por l a Presidencia, 
en la c iudad de L e ó n , a once de agosto 
de m i l novecientos sesenta yeincor-
E l Secretario, Mar iano Velasco.—Vis-
to bueno: E l Presidente del Tribunal, 
Francisco del Río Alonso . 445¿ 
Notaría de D. Gabriel Crespo Franco, 
con residencia en Astorga 
Gabrie l Crespo Franco, Abogado , N o 
tario del Ilustre Colegio de V a l l a d o 
l i d , con residencia en la c iudad de 
Astorga. 
Hago saber: Que en esta N o t a r í a de 
m i cargo y a requerimiento de la Jun-
ta Vec ina l de Vega Magaz y otros ve-
cinos del mismo pueblo, A y u n t a m i e n 
to de Magaz de Cepeda, en este par-
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
D E V I L L A V E R D E D E LOS CESTOS 
Se hace saber a todos los usuarios 
de esta Comunidad de Regantes, q» 
en la s e s i ó n ordinar ia de la Junta 
neral del d í a 27 de j u n i o último, ^ 
tomado por la misma el acuerdo! 
nombrar Agente Ejecutivo al vecino 
e Ponferrada, I o SamPedÍ 
Merayo, domic i l i ado en la Travesif 
el cua l p r o c e d e r á a l cobro de*od?a de-
recibos pendientes de pago de ^ 
r rama del a ñ o actual y de anos» 
cesivos. 5 de 
Vi l l ave rde de 
agosto de 1965. 
los Cestos, a ^ 
-E l Presidente de eZ, 
Comunidad , Santiago Nunez A1V s, 
4448 • ^ N ú m . 2373.-94,50 P 
